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У процесі візуального контролю об'єктів і виробів у виробництві і в 
сферах наукової діяльності досить часто застосовуються електронно-
оптичні засоби отримання інформації. Такі прилади сприяють більш 
якісному отриманню інформації про об'єкти та продукти виробництва й 
контролю, а також виявленню різних дефектів, присутніх на їхніх 
поверхнях. Результатом використання оптико-електронних засобів 
контролю та діагностики, при проведенні процесу дефектоскопії, є 
зображення або серія зображень контрольованої поверхні. Дані 
зображення мають бути ретельно оброблені та проаналізовані для видачі 
подальшого результату про наявність будь-яких дефектів, пов'язаних з 
виробництвом або експлуатацією того чи іншого об'єкта або виробу. 
Діагностика на основі аналізу й обробки отриманих зображень у 
багатьох випадках пов'язана з необхідністю правильного виявлення 
малоконтрастних дефектів невеликих за розмірами, таких як: тріщини, 
відколи, вм'ятини тощо. У більшості випадків на зображенні необхідно 
виявити малорозмірні дефекти (в порівнянні з поверхнею, що підлягає 
контролю). Досить часто в процесі контролю та діагностики отримані 
зображення є контрастними, а дефекти характеризуються контрастом, що 
порівнюється з пороговим контрастом зору. Можливість пропуску таких 
дефектів на зображенні може привести до помилкового висновку про стан 
і цілісність, а, отже, подальшої експлуатації об'єктів і виробів, які 
підлягають контролю. Проблема підвищення ефективності правильного 
виявлення малоконтрастних дефектів невеликих розмірів на зображеннях 
становить значний інтерес. Метою даної роботи є аналіз методів 
попередньої обробки зображень, що містять невеликі дефекти, контраст 
яких можна порівняти з пороговим контрастом зору. 
Відповідно до відомих властивостей зору ефективність правильного 
виявлення дефектів на зображенні залежить від контрасту цих дефектів по 
відношенню до фону. При цьому правильне виявлення дефектів можливо 
лише в разі, якщо їх контраст перевищує поріг сприйняття. Якщо ж 
контраст дефекту не перевищує граничного контрасту зору, зображення 
сприймається як однорідне, тобто таке, що не містить дефектів. Граничний 
контраст зору характеризується нерівномірною залежністю від кутових 
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розмірів дефектів на зображенні. Для правильного виявлення дефектів 
малих кутових розмірів необхідний більш високий рівень контрасту 
(пороговий контраст зору більш високий). Граничний контраст зору 
залежить не тільки від розміру дефекту на зображенні, але й від рівня 
яскравості адаптації зорової системи: глобального середнього рівня 
освітленості цілого зображення (з урахуванням зовнішнього освітлення) та 
локального (змінюється в залежності від яскравості окремих частин 
зображення). Найбільш поширений в даний час підхід до аналізу зорового 
виявлення ґрунтується на уявленнях і термінах, розроблених в теорії 
статистичних рішень. Можливості людини-спостерігача залежать від рівня 
шумів і обмежені співвідношеннями математичної статистики. 
Для підвищення ефективності правильного виявлення 
малоконтрастних дефектів невеликих розмірів на зображенні попередня 
обробка повинна бути спрямована на узгодження параметрів зображення з 
характеристиками зорової системи дослідника, в першу чергу, із 
залежністю граничного контрасту від розміру дефекту на зображенні. 
Відповідно до отриманих характеристик виявлення дефектів на зображенні 
послідовність перетворень повинна включати контрастування та 
масштабування зони дослідження на зображенні, в якій передбачається 
наявність дефектів. Вони можуть бути виявлені як на етапі 
контрастування, так і на етапі масштабування. При цьому підвищення 
ефективності виявлення дефектів може бути забезпечено тільки при 
досягненні оптимальних умов сприйняття отриманих зображень. 
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